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一、引论
1996年福建省龙岩市邱建东因邮电局多收了其 0．55 元
的电话费，打起了引人注目的“一元钱官司”以及法学研究生
郝劲松在火车上购物和地铁如厕时未能要到发票，先后将国
家税务总局、北京地铁运营公司、北京铁路分局告上法庭，此
后类似的“毛角官司”越来越多的出现在大众的视野之中，极
大地促进了人们维权意识的提高，有学者把这种现象称之为
“民间纠纷官司化”。与此相应，诉讼的增长不可避免地给法
院造成了相当大的压力，虽然目前小额纠纷能够通过仲裁、调
解等一些非诉讼的方式解决，但是当这些方式不能奏效的时
候，司法作为实现社会正义的最后一道屏障仍然需要发挥作
用。就我国现有民事诉讼程序来看，主要有普通程序和简易
程序，而我国民事诉讼法对简易程序的使用范围规定的过于
简单模糊，缺乏可操作性，对案件简单或复杂的诉前判断有违
司法认知的规律，且其受案范围小到几毛钱的纠纷，大到上百
万元的案件，数额跨度如此之大的案件使用同种诉讼程序来
解决显然不合理。由此可见，单独的简易程序不仅不能完全
满足诉讼大众化的需求，而且不符合小额纠纷的特点，其程序
相对于小额纠纷的解决来讲尚显复杂。①
正是由于普通程序过繁，简易程序不简，许多小额纠纷的
当事人或因财力、时间有限，或因法律知识不足，在权衡利弊
之后，对诉讼望而止步。小额诉讼现象引起人们的关注并不
是由于小额纠纷的少见，恰恰是因为很少有人将之诉诸法庭。
如同日本著名法学家棚濑孝雄所言：“无论审判能够怎样完美
地实现正义，如果付出的代价过于昂贵人们往往只能放弃通过
审判来实现正义的希望。”
二、小额诉讼程序的概念与特征
（一）小额诉讼程序的概念
小额诉讼程序是指基层法院的小额诉讼法庭或专门的小
额法院审理数额甚小的案件时适用的比普通简易程序更加简
易化的诉讼程序，亦称当代小额诉讼程序。其与简易程序的某
些规定似有相似之处，但在性质上绝不是简易程序的附属程序，
也不是简易程序的分支程序，而是与简易程序相互联系、同时
并列存在的一种独立的第一审程序。
(二)小额诉讼程序的特征
1、小额诉讼程序的适用范围较窄。小额诉讼程序的适用
范围基本上限于简单的债权债务纠纷，在美国，“小额诉讼请求
程序是一种用以允许普通公民提出法律规定最低数额金钱诉
讼请求的诉讼程序”。
2、程序设置较为简单。从程序设置的角度上看，传统的
简易程序虽然也简单，但这种层面的简单是针对普通程序而
言的，与小额诉讼程序相比较，则后者更为简单便捷，因为
“小额裁判对于当事人而言永远是一种权利上的斗争，但由
于其争执的经济利益不大，故而必须有一种低成本、简易化
的程序，否则小额债权的诉求就失去了其经济上的合理性”。
3、审判与调解一体化。由于适用小额诉讼程序审理的案
件都是金额低、案情简单的案件，所以其审判方式上大都实行
调解与审判的一体化。
4、审理按常识化的方式运作。如起诉状可以手写，也可以
采用法院印制的表格；被告可以书面也可以口头进行答辩；当
事人可以非正规地对纠纷加以陈述；审理中法官一般不使用晦
涩难懂的“法言法语”。在美国，不仅“这种诉讼程序没有证据
开示阶段，诉讼参与人被传来作证，并将有关书证带到法庭。审
理由法官支持，而不经陪团，并通过非正规的谈话进行，法官一
方面审理，一方面寻求调解”。
5、小额诉讼案件一般禁止上诉，当事人享有程序选择权。
6、支持本人诉讼，削弱诉讼的专业性及对抗性，降低费用
负担。
三、小额诉讼程序的特征符合现代司法理念的要求
（一）现代司法理念中的公正与效率
“一个缺乏公正的社会是黑暗的、没有信心的社会，但是
一个没有效率的社会则是一个落后的、没有活力的社会。”公
正与效率是现代司法理念的最高价值。在民事诉讼领域，公
正主要体现在程序正义，效率主要体现在诉讼效率。小岛武
司指出“民事诉讼的普遍理想在于实现妥当公正迅速廉价的
纠纷解决”。 现代民事诉讼制度的实质，就是在当事人之间
合理分配权利和利益，本质上要求将公正作为最高价值，但在
确保公正地前提下，应该追求司法资源的最优化配置，尽量减
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少案件审理和判决的延误，尽量避免和减少当事人及法院在
诉讼过程中不必要的损失和浪费，降低资源的耗费。
（二）现代司法理念对民事诉讼程序的具体要求
1、司法便民——公正理念的要求
司法便民是指当任何公民的合法利益受到侵害时，无论大
小，都有能力和权利通过诉讼向法院请求保护和救济。司法便
民要求司法程序具有可接近性，同时也要求司法程序具有便利
性，使诉讼程序的运行便于当事人参与行使各项诉讼权利。司
法便民的实质，是使普通民众能够更有效的接近司法、利用司
法，最终平等地获得、实现正义。
2、司法经济——效率理念的要求
司法经济是让公民低投入、高效率地参与司法活动行使权
利。司法经济主要有成本费用以及时间两方面的要求。诉讼程
序的繁简程度与诉讼成本的高低和诉讼时间的长短成正比关系。
对国家而言，其应当根据成本效益原则设计和安排诉讼程序；对
司法机关而言，其应当合理选择诉讼程序，节约司法资源，及时解
决纠纷；对于当事人而言，如果诉讼投入的费用成本和时间成本
过高，纠纷当事人利用司法程序解决纠纷的积极性就会相应降
低。可见，司法必须经济方可符合现代司法理念的要求。
(三)小额诉讼程序符合现代司法的公正与效率要求
综合小额诉讼程序的特征不难发现，小额诉讼制度所内
含的价值理念明显有别于普通程序的价值追求，主要表现在：
提供方便民众接近并可能得到广泛利用的司法服务；通过简
易的程序来尽可能迅速低廉地解决纠纷；不拘泥形式而灵
活机动地程序运作；弱化当事人之间的对抗的同时又适当
加强法官裁量等等。由此可见，结合上述现代司法理念对
民事诉讼程序的具体要求，可知小额诉讼程序的价值理念
在很大程度上契合了现代司法理念追求的公正与效率。在
公正的基础上更加注重效率的价值取向，从而成为近些年来
世界各国民事诉讼程序改革的趋势和潮流。
四、我国小额诉讼程序的制度构建
小额诉讼程序是国家提供的一种廉价的司法救济途径，其
设立一方面为普通人接近和利用诉讼制度提供了机会，减少了
民众走向纠纷解决机制的困难与障碍，是需要救济的人不至于
因程序上花费过大而不得不放弃诉讼权利。另一方面，其又尽
可能地使国家的司法资源得到合理地运用，不致使社会因过多
的诉讼消耗大量的资源，或导致对司法资源的投入无限制的攀
升。同时，小额诉讼程序的设立也可对诉讼程序乃至整个法治
体系进行补偏救济，不仅大幅度地降低了诉讼成本，为当事人
提供了及时和有效的司法救济，而且也通过基层司法的积极活
动，维护了整个司法系统的地位和权威。 由此可见，建构当代
小额诉讼程序在我国有切实地必要性。
在当今世界各国，小额诉讼程序是一种正在发展处于“未
完成”状态的事物。各国小额诉讼的运用情况迥然各异，根据
本国的法律传统、司法制度和诉讼模式，设计符合本国的立法
方式。就我国目前的立法和司法现状而言，根据小额诉讼的价
值理念及其特点，结合我国司法实践，借鉴国外的立法经验，建
立适合我国国情的小额诉讼程序应当是司法改革的一个重要
课题。
(一)明确小额诉讼程序的适用范围
在我国，民诉法对简易程序的适用范围规定得过分笼统，
在实践中很难把握，容易人为地减少或扩大，常常导致简易程
序和普通程序的界限不清。因此，在考虑设立小额诉讼程序时，
我们首先应明确其适用范围，划清其与简易程序、普通程序的
界限。笔者认为，主要应根据标的金额大小，兼顾案件性质和
请求性质来确定小额诉讼的适用范围。在确定标的金额时，借
鉴国外立法的同时应充分考虑到我国各地区经济发展的不平
衡，从而设立不同层次的金额标准。
（二）赋予当事人享有对适用小额诉讼程序的选择权以及
采用言词审理和书面审理的选择权。
(三)确立小额诉讼程序的具体操作规程，简化诉讼程序的
各个环节。
1、起诉和答辩可以口头进行，也可以采用格式化的诉状和
答辩状。
2、小额诉讼应建立特殊的管辖制度。可以不再拘泥于“原
告就被告”的一般管辖原则，赋予原告一定的选择权。
3、严格控制小额诉讼的送达、庭前准备和审理期间，灵活
安排开庭时间。
4、小额诉讼程序采用独任制，简化法庭调查和法庭辩论程
序，合理控制庭审次数，强调一次期日辩论终结、当庭宣判。
5、在证据方面，规定举证时限，简化证据调查及证人询问，
并且在认定证据方而赋予法官较大的自由裁量权。
6、简化判决书、调解书和裁定书的制作。
（四）为小额诉讼程序的设立提供配套的条件
如在法院内设立专门审理小额诉讼的法庭和专业人员；设
立专门的法官或书记官进行小额诉讼咨询调解等。
五、结语
“司法在终极意义上的真正主体是国民而不是法律家”。
西方法谚有云：法律的生命在于适用。一切法律制度的设计都
必须满足社会的需求，应对实践的要求。因此，在公正与效率
的视角下建构小额诉讼程序即在司法便民与司法经济的基础
上构建小额诉讼程序，才能使司法正义之光普照民众。
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